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La Impar%ancia de los Seguro@ Soc iaea  ea la r e a i d u d  mo- 
de~rfia ex%@ difemnc9arlác~ do1 concepto de Seguridad Sooia2 y 
del S e g ~ r o  de Acclden%es de Prabjo y hrrcer ua m a 3 . i ~ ~ ~  &ec* 
do de suo principíos técnicos baaicoí.; sobre 108 que debe ccafl 
g ~ ~ r w o u  s ostructuicci ;~urbdilcs. 
Su da.~finioidne$odrfa ser "las actlvidodos que Zienen por 
o bjet;o l a  p?otacoion da los que :i:+:necen aie @x'%nionio, o 20 
tienen inouficien-be oontra loa rie?goe eoonoaicoe e qgo astan 
k:~~wtidea  a trav&s do una artianacloa p6bXiúa para el repw3o 
do riesgos entre boncficiarfo~ da1 siatem, patronos que Lóa 
cmpIoun y al. Es.t-ad.cs, en 3ñs prapomlonea que en cada caso be 
du-tornitlrn, o c o ~ i  la oxc~risiBn do a.lguil9s a(l l o a  tro:; faotorora 
c ; i i ; u d o ~ ~ ~ ' ~  
B i s  princ.ipPo~ tdcnfoaa bdaicoa aon les csiguíanteas 
8 )  Carácfer Páblico, LiUe ae aprecie en su f inalidad,  su 
orgsn-imcibn y su areeción, 
3) neces~rin para ol c u m ~ l f n i t p t o  de sus 
se extiende a la obl3gacion da asaga 
rarse, n ~ c c s l d t ~ d  do ofectuarla en un organZsmo deter= 
mlnndo, y iicnp.taci6n da a s e ~ w a d s s  n in  selecci6no 
C) - 9kduiz.tcidn =- v? La al, de  BU funclói iamle~to,  derechos y ~ b l ,  
gaclo~.(r. ? ! & i @ a d o s  y bensficiririos, o2Lminando le 
L i b s r - b ~ ~ d  inXc3iativa y aiiaptaciÚn a ~lecssi.dstdea con~ 
cretas, la que se refleja principi*lmente en la re&ul.n-, 
cfon de la ~ f i l f a c i a r ,  o ánacrLpctdns en Iri.3 paostrcio- 
nea, en las  cuotaa y en 33, ft;-s~ii:cm2ento de las O ~ g i =  
nisnos Aseguradurea, 
Zs la inillucncia qua e~eroba,  l o s  nistemeo de seguru 
n-xii:5nles txx  CU~~.QUIBF uapocto de la v i d &  E ~ . C % U E ~ ~ ~  k*P, 30 economá- 
no rcperciibe su carga f 3 ~ n c i u r a  en p c  fimnqs nacionrrlos y 
j.'@Iclkitn la redie3zLbucáan de #la socio%ogicrzmcnte c ontr;. 
uuysn R p ~ ~ p ~ ~ ~ l ~ a t a f ~  p~oteociou.  sFi;a~vidilo y 8 oatu'oilieur S- 
-hmcbones f smlllrsrpos t ~ i ~ r ~ d i c m a p t e ,  ore- comp3.s j o ~  czaerpos IC 
ga:los-~ per-u rl?gul.ar 30 
Y PrOY nss rie t i p o  ~~inis4jrc i t ivo  que plz . - Lea su geation r;q~cl.f a%%-;, ecnicrxsiente e~.ígen meZod08 espscza- 
l o a  nctuuri&L.m ga;a afronlt;us sus nec.:sidzdua y exigsncáas ; J* 
ponJ t21tla1o, Iiwmriltruente , afectan a$ Ixmbre en una seid5e da obX- 
gacitrriea y d e r  ,clraa 3hr)prtuntes pra su daaenvwlv%misn%o 31 s i  d. 
8U fiAJSiIf &o 
Po2 all-o, ae limpnrtcnts todo  1~ que ~ i%'~va  paya delimitar 
az; &abtto A ~ ~ % S . F ; I I C . L Q ~ . J .  3 su contenido J w i d i c o  g 822 OZJ%O aapw 
dabe safi&iarso 
. .. , ap  9::- I:, 8 c un E; Z t:? t2 Js 6lfi.r-.rnt. ia entre ijegu;?ld,e;tci y ae~;o.rn : ;?e3 a7 r.. . 
rada haota &oro, El s f s ~ . # o c l a l  e s  :;m ,ri:3-I;e:na c3e Ee,;i;rv, i r  
aaa de r ~ p a r t n  de r:j &Zoe a n z ? = c ? .  cr>lect$ viflad yw.:~ ~+.tez.ds.r , 
sus nn@ct-:riidadea de previa-ian:' , en-2;arxIic.ndu pdr. e ~ r i ; ~ h  1 du 
naturaleae iricirirr.la ;Y fuI;.w~b, M U ~ C ~ ~ ~ " ~ L L : . C ! ! < < ? Z ~ S  ta:xibLe~ ,! 
-[-m2 es ut. oiaterr,u de dj .z%rl  i . ~ l ? i , t ? - c ~  p - ,z?lj?ur8!a V .  <e, 
la ri<;ue ze, nticf unal , r;: ,.o G~.~r..,rr'i; j.:!?~ m; L;:,.Y-IY?J (20 JD~;L':~+ 80s ti .tos-. 
dos 10s individucs, nilen$r1rzi3 .s.*.~stc: %r; :i'eTjicjl-Cq  COY^ E ~ . ~ J . o L ~ ~ Q , '  E 
l oa  principio:, de ecunomíu LC'ccn, en <u>ici6n Be le apor8acion 
do tralstljo y capital 2 en la iiioporclczi q.59 r;oíinie cl j i lcgo da 
la ofe r t a  jt lu denandrt y o t r ~ t ~  leyes cccincinlcc~s, 6n eaLo asyeg 
to loa socurús ~ a c i u l u s  on una de 2k.s 2 i i~ t i tuc lonss  u t i l k ~ h -  
das por , la aegyridrtd aoclt l l  para la oorisncucio'n m o  q b  j o t r  
voe, 
Bwcmd;> un elenento di f w a t i ?  :,r. c!e 3.c ?isspecf  e'*, se$i;ro 
sooiial , don-tro del +'gdm~o** ueguro f I n  í.": *i., :.-i4ci.U d e  pro'teccicn 
de h e  carecen de pi$rir.oaio, ~ C I ~ J - L  :: li ClaacrS'b5r~0, mejor cuo 
definirse los segllroo yoc iweo ,  cono t ' I ~ ~  w t i v f d a d d ~  qlze tienen 
por objeto Ir p~ateccion do 30s o,im úuwce3i do p ~ i t r f - ~ o n i o ,  q lo 
tianon ineufioien-ha ooritrir loa r i n n l ; o s  ocan6nicou B que estan - 
sometidos, tr tsav4e de w ~ f $  C I ~ ~ U P L I ) C ~ . M L  ~UIKLIC~ pil~;. $1 reparto 
da  r5-e~goei snLre ha;rmllcix-los dn:i a i r : to :~ r ,  patronos ~ u u  los eg 
plew y el i$~%udo, un 108 !?ropor;:i.~arm y w  en a&¿!,, cosa ae da- 
_ tarmfaun, o con  la exclwi6n de )1"?+:i11173 A 0  3.02 t rr ;~ f i ~ t ~ r e ~  C& 
tadoa 
E3 pPecf#o BO%~.~P.LZ' S:IQ RC$s?X;"O 8 ~ f  ~ Í : c L ~ B ~ L $ ~ w  QO Tr@.b&Jo 
pr::senta arupcc-toe pu.c;i.aJ.ic~~*oa, que no 2cr;;ltiiri fnoluir3.o or la 
atiterior [iofrniai,dn, ti: coliaidorwrae mRs aua ~ogx~.r .>  s o c i d  ii%e-. 
gnro 1!íqj.uado coi, ',n%crxles ec~:i i f  J ", cc~l i ln~nent  o do lc in  1.2 tr poz.s;abz 
lid&%d€3tl QUO ~~lltr2:@ lii er:i,>l1OSE~ CO i! 1 i ~ & ? i l r ? ~  PX" ~ts-;~! 028 ~;.Y'v% C ~ Q E  
ea ctt.un.l;o u lr i .  provc.r.:c56n, iilencirjn ;F ; . \~C?I:ZC+;?~;;~OE :le .7,?s ~cc:..- 
dontos e:?ori.uoi4oa con occifi16n d e l  t r a h r j n . ,  %u o r i u n t ~ i i i 6 n  eaii.al5 
da ?udrsi dii?cutj.rtso y ciizienes sli a l l o  er?tGn F n t w s  ijudon acentu: r 
Irr imli~r-twicir~ .:o las ciirroteríriticrio que ir& le rtcaraari a los 
aoguros aocik;l.as o los uegwc)a pr~.vadr,a,. I%ro en unti S G E I D ~ ~ F , ? ? . ~ ~  
c;i6sí obje-ij-.qa, c o  iiidi,x:irtbJ.~ que laf., :;CL;U~-~>ZS a~~ciir;'? o s  no~1!iti1eg., 
protegen U;L Indivi<lilg, u;d.wd« ?aizil.i~rzente, aUn cur~nr! D u$*tiJ.i-- 
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E l  en;.-llisis da iris CA:sIc.+--.....:-.G F!.;.; a,-.:.:  3 ! ,,C.;;ti * 3 C;U,e3 C~l'lC'r;Ln.%'lri EXI 3;i me. .-.. 
yor ?:iiri;s ooi;urcis s f i ~ - j ; ~ l ~ ; : :  S,;-, 2$-fcj-er^..%5fi p;-i:;eg J :30b38 
* .  . sodo lg naceeid.std d e l  ~t.:aacuüdv c.::1,z~,~.~.r:.nunio dc loa f ' in%s i.;.ac f 2 ~  e- 
~ i t ~ c i o n : ~ l m a ~ i t e  t i ~ l l @ ~ :  prcvj  !:$ i js , i.:id %cs. Que FI31 % O ~ O S  B:I.IFUH BC 
aprecian 5on itljiq,ii.iis vwittcionso o 'oirf i c e s  loa a i ~ ~ ~ i o n i ; o a  ! ~ o -  
píxeo-tos tecqfcon que puaden cono5lcraree como a'wi6rimentri?..es IierZ,  
31 do8~x'sSS2o adecuado d.) .-a r~l!; idr:  ~ . u * . f u ~ e r  p$3ji.ico, ObG 
gatariadctd , Ox-denacidn 1 t i t ; ~ L  y *.ir:z~r-f;» IYrrnsdia , 
&os uegwou aoeit<f..les uireqeri pcii  yu finKLidndi su o ~ ; a $  
~sción g aii crokción, 123 czrJctiir ~lt~cinfo;ictn';u publ i co ,  ~ 2 -  
l a s  ssí+ic.:ionoo jun.i[:fcaa 6 ~ :  Sf c~ duslvxdc:~ .lost:qc.r, r*i todo--  
r?omenta es%& nota, Gua de ie.-:do r.&s Q ~ > Y C $ ~ ' L C O  loa difs.t.rncia 
de l o s  ec,,uror.  privado^. ZaWtcz, a¿= cxa~ido coso ioda  InsYltu 
ciÚa economicr: ie».ghn un ~ m o r d s  r r z d i n t o  publico que b e u i a  
cfu u la e o c i ~ ;  .ad, ia modo irac0la%a, nli inter&o so lzztpta a 
l o s  ápar;ra.t;ante s, Xn Xoa segm*os WC C I ~ L O B  esta a%tuacio~ "o-ar5, 
y,solmente uilu de 188 . ~ w ' ~ u B  q ~ 3  GE 8130s intt:xvI.ene c.;**; -8 
mtis c*$qtpr de mboneficlsslcfl F2a i!e ol>ligi+do -el que perci =- 
be Lao prnotecionas- tiene iin irittir6a i n m u d i a t o  yi el seguro, 
ox3atiendo en t o o ~ > a  l o u  de!  $a soliua>nl;e el interes  p6bllco, 
6222 e x 3  I r " *  P ~ E ~ ~ B c c ~ . G : ~  & j . : ~ ,  c:!::..:;~ pobres dr; $a S- ." . ciedud con';rz Los rlt.a,;r?:-: uro;i.i?::xcon, 2s  f~i.nde:nontd p$ya 
10s <,UC viv.ea dc3 ~8'i;i tz.;iisiljn .r.:i ' :;70-tccc5.Jai c~n.bra p&r 
* -. -. 24;la i o l  m i ~ n > ,  30:- 21:: r:L,rc; rcic?<i' 110 .zi?l.l:r:!>]-s p3l.a i*eaii- 
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+ .  . .. . C se rv i c io  -,tib7_ijco Ci: l;c. i,.: :~ii::!.:::~:::;.o:~ c t ; ~  ].a ? r i i a & ~ a ,  
7,-" e . .  - ;.' . 
. ' * >  :,t , a  : :  e: S'.: ~ y ~ ~ ; i , ~ ~ ~ : : c : : i ~ , ~ ; :  &-: :?:ti? p , ~ u:l.gjde 
h . 
P.L'E?UC:;,~*.~?;.Y si!" sejyj.z* :.:. L.:';, :::?z;;:-:?.$i{,:!i ss ;-:,c-lr~f~2*3i;>r2 d ~ 5 .  
o l ' i o f i - ~ ~ i c i ~ f i < + ~  ;yr':lnciiyalcn : -i;& ::i,:>.~;~<. 2, ~ ~ ~ . . ~ ,  3s s i o n - b n  
basen Q L ~ C  .exik;en evieaz* i,rir-i;f,,ro:í:.:>c2<21i,dn &m U I ~ .  F ~ ~ ~ ~ B X Z  
tPe vqllm.briklcdad pgdxbl"a ;3r'c:d:t!::lra~ y j~r f  dzCD por e x i g i r  
genuPa?..enlq obligacianua tic: ;:t:c;.o p r ? ~  :;ercero0 
Se m t i n i f i o s t ~  l ir incipt  Lr.izntci en los riiguiont.es aspec tos :  
Ncunza al patrono y rril ob~*axo, Al patrono parque 
aiirt cuando no ~ O U  +AtUlw de dorechr)~ de soflro floo9rt3, 
la &ey lo lmpona una oerie do deberea y u . ~  pueden ramm2g 
se en 33s siguiantss: 
2, A3min:Lotror parte dc loa trgmite? cluo rcciuiere la 
afiliaoidn, a c t a  gwfd ica  40 Incosporacian E la masa de 
riaagori aailfdurf %&das e n  el siulama, y nx e.1 pago de ~ius 
aportnctone? para  contimar con o v . ~  derechos, en loa ca- 
soe on qw uatq3 sea ~ C C S R ~ ~ ~ ~ C J ~  
Fl rt~cgursda o . t$t~:I~r de obJiguctones DO pu~?d& dlr_S: 
girse al orgu2~iuno i+ue mío l e o  convenga uiknciuw 1c p ~ e ~ t s  
ao nreJor oorviclo, 09110 gua debe Pnccirpúrwi~rs al t..,uo yo- 
~lunen i ; c l r5urw1to  cor~sr yuxxda, En uno w caoos oíignnismo un.. 
co (entre p u r a o u t t i t u l  c dcg-rrtunci:iZ;o del Iletarlo), on otros. 
crrgo.ni~~n~os di-rerso8 ooc h b l - t n  t o r . ~ l t o r i a 3 ,  o pr.aPaoiawéX, 
Exiatsu a x c o p i o n c s  c;imc 3.a ¿'1,(?3 ~lr '~ i r r .~n a o p l i R ~ l  d e  5; 
giü.o be crrfer.?:sdsd en q i ~ o  se e,cinito Lo e x i s t a n i l a  .de Ca- 
j ~ i r  c o l ~ ~ l . ~ c ~ ~ + a d ~ r a ~  en qi:s i  ~ l f  i ~ i a c i ó n  es l i b r e  ; p s r u  l a e  
oy&-Z.dad~a & ~ ~ . 3 - t a d o r ~ s  (el ax-vi.cj,a 13 hacen coso colnborg 
doras 5.?i ::e;!. !Ji~ja TIacicr.-;l? d c l  S e g i ~ y ~  de kIxfeasrnudad y la - 
i ~ r : ~ , ;  ;~:orac:5~6~11 err cnlecf" j :r ia Ge Lr,dcw -. 1-03 que trata Jan an 
mrr .  e ~ ~ ~ r ~ g ~ ,  @u::. ta 1:: :J 8:í.j: x c u l l a d o  a fpfiminlstx*ati- 
" I 
i1ue 8 6 3  ~ 3 x * i . ~ ~ i n ; ~ r f ~ ~ n  a 2- 7.:': n::7i,c?c:zom f z;l.swl~~ libre para 
iuac;,u i ~ z d  jr?.dg,: o 

S ,. 
d ~ d e s  p:rrivtrd~s que, co1ubo.y.n eii .l.<& i i r ~ t > t o ~ 1 6 ~ :  d e  uh(;wi.~e &o- 
ciktlos, puede existir ;:Ip mrtri;eii <!e 3,ib?rtri~? en su octun-- 
cion c:u,ct, ;ii.,l\ro $ 3 ~  lo r o l t ~ . t i u o  r t l  l u c r o  tecnlco e s  semejunta 
& f¿,l dr: et-)&lxro t~ i : t~ ,s t t~;! ; . f i%t?  pr'?.Y'¿itio, ??..T?.z:~:.:~.;L ) Bbl DU A & J ~ ~ C : ; O  - 
ffxittlicie~o y contr?.?;3.e, !301"0 COZ :;bg03..:~?;3 l i i áa r tud  e n  au tidi1]& 
;iia . I ; E ~ ~ L C  6 . ~ 5 1 1  %Zl%f?~l11: l .~  
Como consooue~cie ire lo anter ior ,  pueda decirse que 
son prealrpuesto~ tscnico~ as los Se~uros S o c i a s ,  que 
~iieñtamen%o 6.sbun tener sn cocn4ca d. ordenar su oonfigura- 
ci6n ~ m $ d i o s ,  7.0:: ~ig-uhn%e3: 
Csrt;ctar p i i k l i o ~ :  eww.11~ a l g ~ n o n  aopectos de au adnii- 
nistrnciuri pue2iu-1 +oarse privodncio$e ; obligatoriedad psp 
rn toda Irr pobltrcion o piirt?s ñornog~ness de la. misna; or- 
nación legal y re&timeatacion flo los derechos, obx.iga-io- 
nes y n6toüo~ d e  a&inistraci6n y reparto promedio del coz 
te, con Intle:~axiden~ia de l o s  factores subjetivos do sus -= 
ussgur~zdox u bsnc3ficie;irio~. 
